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ABSTRAK
Mutmainnah Isnaini. PENGARUH KOMPETENSI DOSEN DAN FASILITAS
BELAJAR TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA PENDIDIKAN
EKONOMI FKIP UNS. Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh kompetensi dosen
secara parsial terhadap kepuasan mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS. (2)
pengaruh fasilitas belajar secara parsial terhadap kepuasan mahasiswa Pendidikan
Ekonomi FKIP UNS. (3) pengaruh antara kompetensi dosen dan fasilitas belajar
secara simultan terhadap kepuasan mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS
tahun angkatan 2011, 2012, 2013, 2014 yang berjumlah 234 mahasiswa dengan
sampel sebanyak 171 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara kompetensi dosen secara parsial terhadap kepuasan mahasiswa
Pendidikan Ekonomi FKIP UNS dengan koefisien regresi sebesar 0,137dan hasil
nilai thitung 12,648>ttabel 1,974 . (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
fasilitas belajar secara parsial terhadap kepuasan mahasiswa Pendidikan Ekonomi
FKIP UNS dengan koefisien regresi sebesar 0,150 dan diperoleh nilai thitung
12,415> ttabel 1,974 . (3) Terdapat pengaruh  secara signifikan antara kompetensi
dosen dan fasilitas belajar secara simultan terhadap kepuasan mahasiswa
Pendidikan Ekonomi FKIP UNS, ditunjukan dengan nilai Fhitung 199,369 > Ftabel
3,0498. Besarnya pengaruh variabel kompetensi dosen dan fasilitas belajar belajar
terhadap kepuasan mahasiswa yang diperoleh dari perhitungan R square sebesar
70,4% sedangkan sisanya (100% - 70,4% = 29,6%) dipengaruhi faktor lain diluar
variabel yang diteliti.
Kata kunci: Kompetensi Dosen, Fasilitas Belajar, Kepuasan Mahasiswa.
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ABSTRACT
Mutmainnah Isnaini. THE INFLUENCE OF LECTURERS’ COMPETENCIES
AND LEARNING FACILITIES TO STUDENTSS’ SATISFACTION OF
ECONOMIC EDUCATION FKIP UNS. Thesis. Surakarta. Teacher Training And
Education Faculty Of Surakarta Sebelas Maret University.
The objective of research were to find out: (1) effect of lecturers’
competencies partially on students’ satisfaction of economic education FKIP
UNS, (2) effect of learning facilities partially on students’ satisfaction of
economic education FKIP UNS, and (3) effect of lecturers’ competencies and
learning facilities simultaneously on students’ satisfaction of economic education
FKIP UNS.
The method used in this research was quantitative method . The population
in this study were 234 students’ trade system Forces Economic Education FKIP
UNS on 2011, 2012, 2013, 2014 with 171 respondents as the sample. The data
collection techniques used questionnaires. The data were analyzed by using
multiple regression analysis.
The results showed that (1) There was a significant positive effect of
lecturers’ competencies variables partially on students’ satisfaction of economic
education FKIP UNS with the regression coefficient of 0.137 and the results tcount
12,648> 1,974 ttabel. (2) There was a significant positive effect of learning
facilities variables partially on students’ satisfaction of economic education FKIP
UNS with the regression coefficient of 0.150 and the results tcount 12,415> 1,974
ttabel. (3) There was a significant positive effect of lecturers’ competencies and
learning facilities variables simultaneously on students’ satisfaction of economic
education FKIP UNS, indicated by the value of Fcount 199,369 > 3,0498 Ftabel. The
magnitude of the effect of lecturers’ competencies and learning facilities variables
toward students’ satisfaction obtained from the calculation of the R- square of
70,4% while the rest (100%- 70,4% = 29,6%) influenced by other factors beyond
the variables studied.
Keywords : Lecturers’ Competencies, Learning Facilities, Students’ Satisfaction.
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